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Zásady pro vypracování:
1. Dopravníkové pásy využívané v průmyslu, návrh modelu dopravníkového pásu.
2. Oživení robotické ruky MeArm Pi, návrh algoritmu pro třídění objektů.
3. Vytvoření softwaru pro vizualizaci reálného procesu na LCD.
4. Realizace modelu dopravníkového pásu s aplikací algoritmu pro třídění objektů.
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